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図 1 統制語と自然語 
 
図 2 統制語の特徴 
 
図 3 シソーラス 
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図 5 同義語と多義語 
 
 
図 6 同義語の種類と例 
 
 
図 7 多義語の例 
 
 
図 8 統制語使用の意義 
 
 
図 9 OPAC における統制語の使用 
 
 
図 10  J－GLOBAL① 
 
 
図 11 J-GLOBAL② 
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図 13 J-GLOBAL④ 
 
 




図 16 リサーチ・ナビ③ 
 
 
図 17 リサーチ・ナビ④ 
 
 
図 15 リサーチ・ナビ② 
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